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En esta tesis titulada Optimización de las operaciones de almacén para mejorar el 
Control de inventarios en la empresa INDUVENT S.A.C – San Juan de Lurigancho 
2015, se ha investigado diferentes teorías sobre el control de inventarios y de cómo 
establecer objetivos para tomar acciones teniendo una visión a medio plazo en la 
empresa donde fabrican e instalan equipos industriales de ventilación. Está elaborada 
con el único propósito de determinar de qué manera las operaciones de almacén 
pueden controlar los inventarios en la empresa INDUVENT S.A.C. de San Juan de 
Lurigancho. 



















In this thesis Optimization of warehouse operations to improve inventory control in the 
company Induvent SAC - San Juan de Lurigancho 2015, it has investigated various 
theories about inventory control and set targets for action taking a medium- term 
company which manufactures and installs industrial ventilation equipment. It is made 
with the sole purpose of determining how warehouse operations can control inventories 
in the company Induvent S.A.C. San Juan de Lurigancho. 
Key words: optimization, inventory, stock, warehouse, control. 
 
 
 
 
